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故無智無信人中莫説是經也。
爾時十方世界六種震動雨珍妙華他方佛國一切諸菩薩來集此會一心聽
法大會中有一菩薩名山海慧白佛言世尊彼阿彌陀佛國有何玅樂勝事一
切眾生皆願往生彼佛告山海慧菩薩汝今應當起立合掌正身向西正念觀
阿彌陀佛國願見阿彌陀佛爾時一切大眾亦皆起立合掌共觀阿彌陀佛爾
時阿彌陀佛現大神通放大光明照山海慧菩薩身爾時山海慧菩薩等即見
阿彌陀佛國土所有莊嚴妙好之事皆悉七寶七寶山七寶塔七寶坊七寶樓
閣水鳥樹林常吐法音彼國道場樹高四十萬由旬樹下有獅子座高五百由
旬阿彌陀佛日日常轉法輪彼國人民不習外事正習內事口說方等語耳聽
方等聲心解方等義爾時山海慧菩薩白佛言世尊我等今者覩見彼國勝妙
利益不可思議今我願一切眾生悉皆往生然後我等亦願生彼國佛記之曰
正觀正念得正解脫皆悉生彼。
佛告山海慧菩薩汝今欲度一切眾生應當受持是經佛告大眾於我滅後受
持是經八萬劫中廣宣流布至賢劫千佛使諸眾生普得聞知信樂修行說者
聽者皆得往生阿彌陀佛國若有如是等人我從今日常使二十五菩薩護持
是人常令是人無病無惱若人若非人不得其便行住坐臥無問晝夜常得安
穩若有眾生深信是經念阿彌陀佛願往生者彼極樂世界阿彌陀佛即遣觀
世音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩藥上菩薩普賢菩薩法自在菩薩獅子吼菩
薩陀羅尼菩薩虗空藏菩薩德藏菩薩寶藏菩薩金藏菩薩金剛菩薩山海慧
菩薩光明王菩薩華嚴王菩薩眾寶王菩薩月光王菩薩日照王菩薩三昧王
菩薩自在王菩薩大自在王菩薩白象王菩薩大威德王菩薩無邊身菩薩是
二十五菩薩擁護行者若行若住若坐若臥若晝若夜一切時一切處不令惡
鬼惡神得其便也佛又告山海慧是經名為覩阿彌陀佛色身正念解脫三昧
經亦名度諸有流生死八難有緣眾生經如是受持眾生未有念佛三昧緣者
是經能與作開大三昧門是經能與眾生閇地獄門是經能與眾生除害人惡
鬼殄滅四向悉皆安穩。
佛告山海慧如我所說其義如是山海慧菩薩白佛言世尊我今頂受尊經不
敢有疑然於今世及未來世諸有眾生多生誹謗不信是經如是之人於後云
何。佛告山海慧菩薩於後閻浮提或有比丘比丘尼若男若女見有讀誦是經者
或相瞋恚心懷誹謗由是謗正法故是人現身之中得諸惡重病身根不具或
得聾病盲病瘖病瘂病失陰病鬼魅邪狂風冷熱痔水腫失心如是等諸惡重
病世世在身如是受苦坐臥不安大小便利亦皆不通求生不得求死不得或
乃至死墮於地獄八萬劫中受大苦惱百千萬世未曾聞水食之名久後得出
生在人中作牛馬猪羊為人所殺受大苦惱後得人身常生下賤百千萬世不
得自在永不聞三寶名字為謗是經故受苦如是是故無智人中莫說是經正
觀正念如是之人然後與說彼此不敬是經墮於地獄彼此敬重得正解脫往
生阿彌陀佛國若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人正信是經愛
樂是經勸導眾生說者聽者悉皆往生阿彌陀佛國是故有信者我滅後受持
是經法正法像法末法濁惡世中廣宣流布是人即為真我弟子現身即得阿
耨多羅三藐三菩提。
佛說此經已尊者阿難諸大聲聞及諸比丘菩薩摩訶薩一切世間天人阿修
羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行。
佛說十往生阿彌陀佛國經
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